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ziennictwa  z  opieką  paliatywno-hospicyjną  i  wolontariatem.  Stany Zjedno-
czone dysponują bogatym doświadczeniem w więziennej opiece hospicyjnej 
realizując w  ten sposób  ideę  sprawiedliwego dostępu do opieki paliatywnej 
grup  marginalizowanych  społecznie.  Kolejnym  pozamedycznym  zadaniem 
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1. Wolontariat hospicyjny osób skazanych – stany zjednoczone
1.1. starzenie się społeczności więziennej
Stany Zjednoczone borykają się z procesem starzenia się społeczności wię-








Wobec  tych  zmian wzrosła  również  ilość więźniów chorych  terminalnie. 















1.2. programy więziennej opieki paliatywno-hospicyjnej
W  1987  roku  w  Federalnym  Centrum Medycznym  (US  Federal  Medical 
Center)  dla  więźniów,  w  Springfield  (Missouri),  powstał  pierwszy  więzienny 




telnie  chorych więźniów  stworzono profesjonalne  systemy więziennej  opieki 
1 Comprehensive Approach to Addressing the Needs of  Aging Prisoners, Ohio Department of  Rehabilitation 
and Correction, Columbus 1999.
2 J.F. Linder J., S. Enders, E. Craig, J. Richardson, F. Meyers, Hospice Care for the Incarcerated in the United 
States: An Introduction, “Journal of  Palliative Medicine” 2002, nr 5, s. 549-552.
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promujący  opiekę  hospicyjną  w  zakładach  karnych  i  więzieniach.  Wspólnie 

















Pennsylvania,  South Carolina, Texas.  (NIC,  1998).  Porównanie  badań wyko-
nanych przez National  Institute of  Corrections  (NIC) w 1998  roku  i  badań 







4 Incarceration of  the Terminally Ill: Current Practices in the United States. A Report of  the GRACE Project, 
Volunteers of  America, 2001.
5 M. Ratcliff, Dying inside the walls, “Journal of  Palliative Medicine” 2000, nr 3, s. 509-511.
6 Hospice and palliative care in prisons: Special issues in corrections, National Institute of  Corrections, Long-
mont 1998.
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ników w  stosunku  do  chorych więźniów  i  więźniów  – wolontariuszy; 
dostosowanie zadań i wymagań dotyczących czasu pracy poszczególnych 
pracowników; 




ministracyjnego  i wsparcia  pracowników  służby więziennej w  celu  za-
angażowania więźniów w wolontariat; włączenie wolontariuszy – skaza-
nych do społeczności wolontariackiej; 





7 T. Tillman, Hospice in Prison: The Louisiana State Penitentiary Hospice Program, Innovations in End-of-
Life Care 2000, 2(3). 
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dzanego  projektu  (The Louisiana State Penitentiary Hospice Program)  złożyło  się 
kilka cech8:






1.4. Wolontariat hospicyjny osób pozbawionych wolności
Informacje przedstawione poniżej dotyczyć będą kryteriów doboru więź-
niów – wolontariuszy, programu szkoleniowego, zadań, korzyści oraz trudności 
wynikających  ze współpracy. Głębsze poznanie  tych  aspektów może pomóc 
w przeniesieniu na  grunt Polski  pewnych  elementów współpracy  z osobami 
skazanymi.  






















8 B. Jennings, Volunteerism and Healing Community Characterize Excellence in End-of-Life Care, Innovations 
in End-of-Life Care 2000; 2(3).
9 Hospice and Palliative Care Program. Inmate Volunteer Program, Connecticut Department of  Corrections 
2004, www.ct.gov
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Podczas  przeprowadzania  wywiadu  ze  skazanymi,  zgłaszającymi  chęć 



































W każdym hospicjum, niezależnie od  tego  czy  jest  to hospicjum w wię-
zieniu, czy w wolnym świecie, wolontariusze stanowią  istotną  rolę w opiece 
nad  chorymi.  Wolontariusze  oferują  wyjątkową  pomoc,  której  personelowi 
10 T. Tillman, Establishing an inmate hospice volunteer group, Innovations in End-of-Life Care 2000, 2(3). 
















sytuacjach  rozwijany  jest  ruch wolontariuszy  złożony  z  osób  bez wyroków 
karnych.
1.5. korzyści płynące z rozwijania opieki paliatywno-hospicyjnej 
w więzieniach
Korzyści po stronie więziennictwa to m.in. obniżenie kosztów związanych 
z  opieką  nad  chorym  oraz  skuteczne  wypełnianie  celów  resocjalizacyjnych. 
Możliwość  spędzenia  ostatnich  dni  życia  skazanych wśród  swoich  kolegów, 
















11 Hospice and Palliative Care Program. Words and Artworks of  Inmate Volunteers, Connecticut Department 
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	This is a service of  the heart and soul; a journey of  patient and volunteer;
	How incredible the changes in my values, perspective, meditation regularly, trying 
to practice daily, how significant the clarity, the peace, serenity, how differently the 
emotional aspect has become, less of  self, more of  others, the old self  slowly crumbles, 
awareness increases, no easy task. Spirituality grows every day;
	I never helped anyone out in my life; this is truly a chance in a life time to care for 
someone else, not only myself;
	How integral a role I seem to be playing out, how dignified it feels to be spoken to as 
a caregiver, not an inmate, by staff, sincerely seeking my input, and trusting me, to 
be sincere, what kind of  a gift is that?;
	Never in my life have I found so many blessings, when not once have I gone looking, 
they just keep rolling in; to think, not that awfully long ago I thought I was totally 
worthless...;
	I suppose it’s my selfishness, of  the people I’ve come to know and love; that’s the 
hardest part, knowing this I might have to say goodbye;
	„It has brought me back to a time in my life when it felt good to be a participant in 
some position, meaningful aspect of  humanity, knowing someone is counting on you 
and fulfilling their responsibility”;
	My experience helped me to build the courage of  self  in that I found something I only 
hoped I could; artistic expression, and that perhaps I had more to give, leading me 
to embark upon the journey of  the first prison „Hospice Program” in the State of  
Connecticut.
Wszystkie, zacytowane powyżej w oryginale wypowiedzi skazanych będą-






2. Wolontariat hospicyjny osób skazanych – polska
W Polsce uwypuklenia wymagają programy polegające na zatrudnianiu osób 
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2.1. program What – Fundacja hospicyjna
Istotnym wyróżnikiem nagrodzonego projektu jest ogólnopolski program 










du. W  2004  roku w  hospicjum  umierał więzień  z  zakładu  karnego.  Troska 







wykonywania  czynności pielęgnacyjno-higienicznych,  zmieniania  i  segregacji 
pościeli. Od  tego  czasu  grupa  skazanych,  będąca wolontariuszami medycz-
nymi na oddziale stanowi od 2-4 osób, które pracują około 6 godzin dziennie 
przez 5 dni w tygodniu. 
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Podczas  trwania  projektu  24  osoby  pochodzące  z  otwartego  lub  półot-
wartego zakładu karnego zostały wolontariuszami hospicyjnymi w ośrodkach 
paliatywno-hospicyjnych.  W  siedmiu  hospicjach  (dni  robocze,  6-8  godzin 
dziennie) na stałe pracuje po dwóch wolontariuszy-skazanych. W pozostałych 
ośrodkach pracuje: jedna, cztery i pięć osób. 
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2.3. Wolontariat hospicyjny więźniów
rekrutacja i selekcja wolontariuszy-więźniów
Beneficjentami programu są więźniowie z aresztów śledczych i otwartych 
lub półotwartych zakładów karnych.  Istotne  jest, by do grupy osób bezpo-


























w większości  odmowę zaangażowania w wolontariat  tłumaczyli  swoją  słabą 
psychiką i niedojrzałością do relacji z chorymi osobami. Przedstawione frag-
menty wypowiedzi pozwolą przybliżyć omawiane nastawienie:
	ciężko mi patrzeć na cierpienia, które przechodzą ludzie w hospicjum;
	moja narzeczona pracuje w takim hospicjum i wiem, że to ciężka praca i bardzo 
odpowiedzialna;
	boję się więzi z ludźmi, którzy mają opuścić życie doczesne;
	zbyt dużo razy widziałem jak moi bliscy umierali;
	bo człowiek tam musi być cierpliwy, dobry i mądry by pojąć po co tam jest, 
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	nie potrafię się opiekować takimi osobami, osoby te potrzebują szczególnej cierpli-
wości i opieki;












	mam nadzieję, że dużo się nauczę pomagając starszym ludziom i do czegoś mnie to 
doprowadzi, 
	mam dużo wolnego czasu, który mogę poświęcić ludziom potrzebującym, 
	bardzo chcę pomóc, ale mam obawy, 
	mam starszą babcię i nauczę się jej pomagać, 
	chcę się sprawdzić, 
	każdy z nas może się kiedyś znaleźć w takiej sytuacji, 
	moja mama miała raka, była w hospicjum, chcę pomagać innym w hospicjum, 
	chcę czuć się potrzebny, 
	chcę się sprawdzić, przełamać swoje słabości, jest zapotrzebowanie na opiekunów 
na rynku pracy, 
	trzy miesiące temu zmarła moja mama, która leżała w tym hospicjum i pragnę 
pomagać tym ludziom, 
	chcę pomagać i udowodnić, że mimo wyroku jestem normalnym człowiekiem, mam 
uczucia, zasługuję na szansę, 
	jestem w więzieniu już parę lat i znam brak ciepła drugiego człowieka, 
	pomoże mi to spłacić zadłużenie wobec społeczeństwa.
szkolenie wolontariuszy-więźniów
W  ramach  projektu  zachęcano  do  przeprowadzenia  szkoleń  z  zakresu 
pomocy  wolontarystycznej  uzupełnionych  o  kurs  sanitariusza,  ofertę  szko-



























nie  izolacji  i monotonii  życia podopiecznych hospicyjnych. Taka możliwość 






cych wykluczeniu  społecznemu,  stwarza możliwość  zwiększenia  u  uczestni-
ków programu poziomu samoakceptacji i wiary we własne siły, akceptacji ze 
strony innych. Praca zespołowa wpływa pozytywnie na usprawnianie i kształ-
towanie  relacji  interpersonalnych  i  otwartości  skazanych,  przyczynia  się  do 
nabywania  umiejętności  współżycia  w  społeczeństwie  poprzez  bezpośredni 
kontakt z różnymi osobami na wolności. Niebagatelne znaczenie ma również 
pokazywanie możliwości niesienia pomocy innym, kształtowanie poczucia od-





14 M. Muskała, Więź osadzonych recydywistów ze środowiskiem, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towa-
rzystwa Pedagogicznego. Poznań 2006.
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	Dzięki temu, jakim tam jestem człowiekiem mogę udowodnić, że jestem normal-
nym człowiekiem i zasługuję na drugą szansę oraz pokazać, że potrafię robić coś 
dobrze i uczciwie;
	Mam inne podejście do życia i ludzi, bo wszystko się może zdarzyć z dnia na dzień;
	Lubię pomagać i będę pomagał; w roli wolontariusza czuję się bardzo dobrze; 
	Czuję się pozytywnie spełniony;
	Jak patrzę na takich ludzi, czuję się tak inny; chciałbym im pomóc w jakiś sposób, 
żeby choć na chwilkę spowolnić rozwój choroby;
	Zwykła osoba z zewnątrz nie wie jak naprawdę jest tutaj w hospicjum; ja na po-
czątku też nie wiedziałem jak to jest pomagać pacjentom z nieuleczalną chorobą; 
ale teraz już wiem: dla takich ludzi trzeba żyć i pomagać im do samego końca;
	W hospicjum nauczyłem się szacunku, współczucia i pokory dla drugiego człowie-
ka;
	W moim życiu, odkąd pracuję w hospicjum, trochę się zmieniło – jestem bardziej 
cierpliwy, wyrozumiały, milszy, mam inne podejście do starszych ludzi; ta praca 
pomogła mi w przemyśleniach co dalej mogę robić ze swoim życiem.
Wstępne badania ankietowe pozwalają wnioskować, że włączenie peniten-
cjariuszy do zespołu hospicyjnego, spotkanie z  ludzkim cierpieniem, śmier-









Zgodnie  z  założeniami  projektu WHAT, w  latach  2009-2012 wykonane 
zostały  badania  psychologiczne  i  statystyczne  dotyczące  procesów  resocja-
lizacyjnych  zachodzących  wśród  więźniów  pracujących  wolontarystycznie 
w hospicjum oraz wpływu ich działań na jakość opieki paliatywnej. Badanie 
przygotowane i wykonane wśród więźniów-wolontariuszy gdańskiego ośrod-





15 P. Krakowiak, Volunteers dedicated to the care of  sick elderly people. New ways to involve  people in the experiences 
of  the hospice movement in Poland [w:] Dolentium Hominum, Watykan 2008, 1, s. 174-180.
16 P. Krakowiak, A. Paczkowska, R. Witkowski, Prisoners as Palliative care volunteers in Poland, “European 
Journal of  Palliative Care” 2012, nr 19(5), s. 246-251.






nych w USA  i w Europie Zachodniej,  jak  również dobre praktyki dotyczące 
włączania wybranych  i  odpowiednio  przeszkolonych więźniów do  zespołów 
stacjonarnej  opieki  paliatywno-hospicyjnej  poza  zakładami  penitencjarnymi 
w  Polsce wskazują  na  nową  przestrzeń  resocjalizacji,  będącą  również  odpo-
wiedzią na ważne problemy starzejącego się społeczeństwa. Połączenie dwóch 
ekstremalnych obszarów życia  społecznego – pozbawienia wolności  i  opieki 
paliatywno-hospicyjnej oraz wynikające z  tego obopólne korzyści zostały za-
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activating convicts to voluntary service For 
hospice patients in the World and in poland. 
good practices oF volunteering From 
correctional Facilities in hospice-palliative 
care in poland
Abstract
This article presents the main assumptions concerning cooperation of  hospice-palliative 
care teams with convicts in the world and in Poland. In the United States, in the late 
1980s, a system of  prison hospice-palliative care has been created. Hospices inside prisons 
are conducted by interdisciplinary teams, in which convicts-volunteers play an important 
role, who are appropriately selected from prisoners and trained for their role. Similar 
initiatives of  voluntary service among convicts inside the penitentiary institutions have 
been created in Europe as well. All parts benefit from these hospice volunteer programs: 
administration and healthcare systems in prisons, seriously ill patients and sentenced people 
who work as volunteers. Since 2002 in Poland continues experiment of  new form of  re-
adaptation, started in Gdansk Hospice, regarding prisoners-volunteers prepared to help 
in hospice facility outside the penitentiary structure. Convicted by appropriate training 
receive skills of  medical volunteers and participate in the care of  seriously ill. These 
activities allow them to engage in social life towards the end of  their sentence, as well as 
to work after leaving the penitentiary institutions. After the successful implementation 
of  this project in Gdansk in years 2002-2007, in 2008-2009 the project has been 
implemented in 15 centers of  detention and hospice-palliative care in Poland. In 2009, 
the project „WHAT – Volunteer hospice as a tool of  acceptance and tolerance for those 
leaving the penitentiary establishments” was awarded the Council of  Europe for the best 
design of  the rehabilitation in Europe. In 2012, convicts trained to the voluntary service 
exercised direct assistance for critically ill patients in 30 hospices and more than 100 
nursing homes in Poland. Research shows that the inclusion of  convicts to the hospice team 
and their meeting with suffering and dying, improves their psychosocial functioning and 
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their assessment of  the meaning of  life and plans after leaving the penitentiary facility. 
Successful experiment of  reintegration of  sentenced-volunteers to care at the end of  life 
has been spotted by the European Association of  Palliative Medicine, which published the 
report and a preliminary study of  this form of  care in its scientific journal – European 
Journal of  Palliative Care. The full text of  research and indications for further analysis 
of  this topic was published in Palliative Medicine in Practice in 2013. This publication 
serves as information about a new category of  tools – volunteering – in the system of  
criminalization of  social rehabilitation, probation and probation.
